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	Sepak bola merupakan olah raga yang sangat populer dan digemari di dunia, begitu juga di Indonesia. Tak heran jika hampir semua
negara di dunia belomba-lomba untuk menggalang prestasi yang membanggakan di cabang olah raga ini. Indonesia belum mampu
meraih prestasi yang membanggakan di cabang olah raga sepak bola, bahkan Indonesia sulit bersaing di kancah Internasional.
Klub-klub sepak bola Aceh juga tidak dapat berbuat banyak di kompetisi lokal, sedangkan Aceh merupakan salah satu provinsi
yang banyak memunculkan pemain muda berbakat.
	Kualitas persepakbolaan di Indonesia yang rendah dan minim prestasi ini dikarenakan kurangnya pembinaan dan pelatihan pemain
mulai dari usia dini untuk dididik menjadi pemain profesional. Sarana pelatihan yang ada di Indonesia belum serius ke arah
profesional seperti akademi sepak bola di Eropa. Di negara-negara maju dalam sepak bola, prestasi tim nasional pada umumnya
dilatarbelakangi oleh sistem dan proses pembinaan klub yang sudah mapan.
	Perancangan Akademi Sepak Bola di Banda Aceh ini merupakan sebuah sarana pelatihan dan pembinaan sepak bola pemain usia
dini di Aceh. Pemain tersebut akan dididik, dilatih dan dibina sejak dini sebagai usaha pembibitan pemain sepak bola Aceh yang
potensial. Akademi sepak bola ini berlokasi di Lhong Raya, sesuai dengan rencana pengembangan kawasan pusat olah raga di
Banda Aceh. Dengan engusung tema High Tech Architecture, di harapkan bangunan akademi sepak bola ini dapat menjadi objek
arsitektur yang melekat di masyarakat.
	Tahap awal dalam proses perancangan Akademi Sepak Bola di Banda Aceh ini adalah studi literatur data dan studi banding.
Selanjutnya permasalahan yang ada diidentifikasi dan di analisis sesuai dengan batasan perancangan. Dalam lingkup batasan tema
high tech architecture dan kondisi iklim setempat selanjutnya melahirkan konsep perancangan sesuai dengan hasil analisis.
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